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Introducción
El humedal rioplatense situado al sudeste 
del Partido de Berisso (provincia de Buenos 
Aires, Argentina), presenta diversos tipos de 
vegetación espontánea: céspedes ribereños, 
matorrales y pajonales costaneros y bosques 
hidrófilos nativos relictos que, en algunos 
sectores, incluyen especies pertenecientes a 
antiguas selvas marginales. A fines del siglo XIX 
y principios del siglo XX, estas selvas, junto a 
los bosques nativos, se extendían desde NE al 
SE de la provincia de Buenos Aires, desde la 
localidad de Punta Lara (Partido de Ensenada) 
hasta la localidad de Magdalena (Partido 
de Magdalena) (Cabrera, 1949; Cabrera & 
Dawson, 1944; Arturi et al., 2006; Delucchi 
& Torres Robles, 2006). La zona presenta una 
gran riqueza florística, un clima templado-
cálido y húmedo con inviernos benignos y 
precipitaciones con una media anual de 800-
1.000 mm (Lahitte et al., 1997, 1998). El área 
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ha sufrido modificaciones realizadas por el 
hombre (introducción de especies exóticas, 
explotación de conchilla, actividad frutícola, 
hortícola y ganadera, actividad industrial y 
urbanismo). La población es de ascendencia 
europea y desarrolla su actividad dentro del 
área de estudio, tanto en cultivos forestales 
(sauces y álamos en la región próxima de Palo 
Blanco y Los Talas), en el cultivo de frutales y 
plantas hortícolas, así como en la pesca.
Existen estudios previos sobre el uso que los 
habitantes de otros sectores de la ribera platense 
hacen de las plantas nativas y exóticas (Buet et 
al., 2010, 2011; Hernández et al., 2009, 2010, 
2013; Hernández & Arambarri, 2011; Hurrell 
et al., 2011). Estos trabajos, al igual que el 
presente, se enmarcan dentro de la botánica 
económica que Pochettino (2015) define como 
el “estudio de los vegetales al servicio del 
hombre”, refiriéndonos al beneficio logrado 
por el hombre tanto de la vegetación natural 
como cultivada para curar sus dolencias. Así, 
el objetivo en el presente estudio fue relevar 
las plantas utilizadas como medicinales por los 
habitantes de un sector costanero del Río de la 
Plata localizado entre los balnearios Bagliardi 
y La Balandra.
Materiales y Métodos
En el sector costanero del Río de la Plata 
localizado entre los balnearios Bagliardi y La 
Balandra (Fig. 1), entre los años 2012-2014 
se realizaron encuestas durante cuatro viajes 
de campaña, uno por cada estación del año, 
considerando la fenología de las plantas. El 
segundo año sirvió para repetir las encuestas 
y, ampliar y confirmar la información lograda 
durante el primer año. Se aplicaron en el área 
de estudio distintas técnicas de relevamiento 
de datos. Se tomó como unidad de análisis la 
Unidad Doméstica (UD), la cual se puede definir 
operativamente como la unidad elemental para 
la descripción de la vida grupal. Esta unidad a 
veces estuvo constituida por una persona adulta 
y otras por varias personas, en este último 
caso se encuestó al hombre o mujer adultos a 
quienes se les dio el nombre de Jefe o Jefa de 
familia de esta unidad compleja que incluye el 
grupo de personas que comparten la residencia, 
el espacio físico que habitan, articulados por 
un conjunto de actividades relevantes a la 
subsistencia del grupo. Se estudiaron 40 UD 
de informantes legos de ambos sexos que 
viven en casas distribuidas al azar dentro del 
área de estudio o sobre los caminos hacia 
el Río de la Plata. El material botánico y la 
información obtenidos se relevaron mediante 
el empleo de la metodología etnográfica, con 
la aplicación de las técnicas de: (1) selección 
de la muestra mediante sondeos empíricos 
en las que se incluyeron informantes legos, 
(2) observación participante con entrevistas 
abiertas e informal-estructuradas, (3) 
recolección de vegetales útiles y (4) registro 
de la información. Las entrevistas utilizadas se 
refirieron a las enfermedades reconocidas por 
los entrevistados y las plantas usadas para su 
tratamiento, los nombres con que designan estos 
vegetales, como los obtienen y las partes de las 
plantas que utilizan, formas de preparación y 
administración. La información fue registrada 
mediante un diario de campo, grabaciones de 
audio y fotografías (Pochettino et al., 1997, 
2008; De Paula et al., 2002). Con los jefes/as 
de la UD se realizó la recolección del material. 
La información obtenida fue procesada en el 
laboratorio, donde el material fue identificado 
por su morfología externa haciendo uso de 
un microscopio estereoscópico XTX – 7C 
W y claves dicotómicas. Se emplearon para 
las especies indígenas Cabrera & Zardini 
(1978) y para las especies cultivadas Dimitri 
(1978, 1980). Los ejemplares recolectados 
y herborizados fueron incorporados a las 
colecciones de los herbarios LPAG (Facultad 
de Agronomía, UNLP) y LP (Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, UNLP). En 
algunos casos, una vez identificado el material 
se prefirió no recolectarlo por su escasez 
en la UD, en tal situación se utilizó como 
material de referencia ejemplares de herbario 
de especies que fueron recolectadas en trabajos 
previos en las localidades vecinas de Palo 
Blanco, Los Talas e Islas Santiago y Paulino o 
excepcionalmente ejemplares existentes en los 
herbarios LP y LPAG. Para la nomenclatura 
botánica se consideraron las bases de datos 
del Instituto de Botánica Darwinion (2015) 
y Tropicos.org (2015). Los resultados se 
incluyen en Tablas y Figuras.
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Fig. 1. Área de estudio: región costera del Río de la Plata entre los balnearios Bagliardi y La Balandra. Ref.: B. = 
balneario; IP = isla Paulino; IS= isla Santiago; PB- LT = Palo Blanco-Los Talas.
Resultados
En la Tabla 1 se indican las 36 especies de 
plantas vasculares usadas en medicina popular, 
las que fueron ordenadas por familia, se indica el 
nombre científico, nombre vernáculo según los 
entrevistados, origen de la especie, hábito, parte 
del vegetal utilizada, forma de preparación y de 
administración. En las dos últimas columnas se 
compara el uso medicinal popular registrado y 
la actividad biológica evaluada de acuerdo con 
la bibliografía consultada a ese respecto.
De las 36 especies medicinales relevadas 
resultó que diez también son utilizadas como 
condimento (Aloysia citrodora, A. polystachya, 
Laurus nobilis, Mentha x piperita, Ocimum 
basilicum, Origanum vulgare, Petroselinum 
crispum, Rosmarinus officinalis, Salvia 
officinalis y Thymus vulgaris).
De las especies relevadas predominan las 
herbáceas (Fig. 2) y se utilizan con mayor 
frecuencia las especies exóticas cultivadas 
respecto a las nativas (Fig. 3). Se reconocieron 
20 propiedades o usos medicinales locales 
en las especies estudiadas (Fig. 4), entre los 
cuales predomina el tratamiento de trastornos 
digestivos (Tabla 2).
Los habitantes locales obtienen el material 
vegetal de plantas medicinales en forma manual, 
directamente de las especies espontáneas que 
crecen en la zona o de las cultivadas en sus 
jardines.
De las partes vegetales utilizadas (hojas, 
partes aéreas, planta entera, flores, frutos, tallos 
y tubérculos), las hojas son las más utilizadas 
(Tablas 1 y 3).
Se registraron los siguientes modos de 
preparación: infusión, decocción, decocción 
acuosa con azúcar, jarabe con azúcar negra y 
miel, hoja picada, macerado acuoso, pulpa, 
rodajas de tubérculo y tintura. La infusión es 
el modo de preparación más frecuente (Tablas 
1 y 4).
Se registraron los siguientes modos de 
administración: oral-caliente, tópico-frío, 
tópico-tibio, inhalación-vapor, oral-frío, 
oral-masticación y oral-tibio. El modo de 
administración más frecuente es oral-caliente 
(Tablas 1 y 5). Es también importante el uso 
como tópico-frío (Tabla 5).
Los extractos vegetales del 80 % de las 
especies reportadas presentan actividad 
farmacológica relacionada al uso medicinal 
popular en el área de estudio (Tabla 1). 
Discusión
Se encontró que los trastornos digestivos, 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 2. Hábito de las especies vegetales con uso medicinal 
local.
Fig. 3. Origen geográfico de las especies medicinales 
locales.
Fig. 4. Porcentaje de especies según sus usos.
tratadas con mayor frecuencia, como se halló 
previamente para otras localidades próximas 
de la misma ribera platense (Hernández et 
al., 2009, 2010, 2013). La población posee 
conocimiento, en especial sobre las plantas 
exóticas cultivadas, lo cual se debe a la cultura 
traída por los inmigrantes europeos en el siglo 
XIX, quienes ingresaron conjuntamente con 
sus especies hortícolas, frutales, ornamentales 
y/o medicinales, como lo expresara Cabrera 
(1949). Asimismo, la presencia de plantas 
cultivadas se atribuye también a la proximidad 
del área con centros urbanos donde pueden ser 
adquiridas, teniendo muchas de estas una gran 
capacidad de aclimatación, fácil reproducción 
y/o multiplicación. Todo esto se corresponde 
con los datos etnobotánicos registrados para 
las isla Santiago (Ensenada), isla Paulino y 
las localidades de Palo Blanco y Los Talas 
(Berisso) (Buet et al., 2010, 2011; Hernández 
et al., 2009, 2010, 2013; Hurrell et al., 2011). 
Entre las especies estudiadas cabe destacar que 
Adiantum raddianum, Allium sativum, Sedum 
spectabile y Solanum tuberosum, si bien 
fueron reportadas como medicinales en otra 
áreas de estudio (e.g. Pochettino et al., 1997) 
es la primera vez que se registran considerando 
las áreas vecinas relevadas de las islas Santiago 
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y Paulino, y localidades de Palo Blanco y Los 
Talas (Hernández et al., 2009, 2010, 2013). Se 
concluye que los habitantes del área de estudio 
utilizan con frecuencia el recurso vegetal 
medicinal de hábito herbáceo, empleando 
las hojas para la elaboración de infusiones 
calientes administradas por vía oral.
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Tabla 3. Partes de las especies vegetales con uso 





Parte aérea 3 8
Fruto 2 5




Tabla 4. Modo de preparación de las especies 
vegetales con uso medicinal local y porcentaje.





Hoja picada 2 5
Macerado acuoso 2 5
Jarabe (azúcar blanca) 1 3
Jarabe (azúcar negra y miel) 1 3
Pulpa 1 3
Rodajas de tubérculo 1 3
Tintura 1 3
Tabla 5. Modos de administración de las especies 
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